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KOMUNIKACJA CODZIENNA POLSKICH NAUCZYCIELI EDUKACJI 
ELEMENTARNEJ -  KROTKI PRZEGL^D KATEGORII TEMATYCZNYCH 
NA PRZYKLADZIE DYSKUSJI NA PORTALACH INTERNETOWYCH
Artykul wskazuje na charakterystycznq indeksykalnosc we wspolczesnym dyskursie 
polskich nauczycieli edukacji elementarnej. Dokonano krotkiej analizy kategorii 
tematycznych na przykladzie codziennych rozmow, jakie toczq nauczyciele na 
internetowych portalach. Wskazano jednoczesnie na istot§ socjolektu wraz z zasobami 
wiedzy zespolu ludzi, ktorych Iqczy zawodowa przynaleznosc.
Slowa klucze: edukacja elementarna, nauczyciel, komunikacja
Wspolczesna rzeczywistosc stawia przed czlowiekiem bardzo duzo roznego
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rodzaju wyzwan. Osi3gni?cia cywilizacyjne pozwalaj^ na wszechstronny rozwoj 
czlowieka, umozliwiaj^ pokonywanie trudnosci jakie rodz^ si? w wyniku okreslonych 
zdarzen18. Niezaleznie od czasu historycznego okolicznosci i charakteru wydarzen 
istnieje wspolnota j?zykowa jako grupa osob porozumiewaj^cych si? jednym j?zykiem19. 
Rodzaj wspolnoty j?zykowej jest determinowany przez usytuowanie i status grupy w 
spolecznej przestrzeni. Na tej podstawie Kwiryna Handke wyroznia: narodow^ 
wspolnot? j?zykow^, ktora jest powszechna, trwala i najpelniej funkcjonalna. Ponadto w 
spolecznej przestrzeni istnieje wspolnoty j?zykowe o charakterze terytorialnym (w tym: 
regionalne, dialektalne, gwarowe, lokalne), a takze spoleczne (wsrod nich wyrozniamy: 
srodowiskowe, funkcjonalne: zawodowe, grupowe, socjalne)20. J?zykowa wspolnota 
etniczna zalezy od stabilizacji i trwalosci samej grupy etnicznej.
Najwyzszy stopien rozwoju charakteryzuje j?zyk ogolnonarodowy zwany 
literackim. Jest on realizowany w formie dwoch odmian: pisanej- jest kojarzona z 
j?zykiem literackim, oraz mowionej- kojarzona z j?zykiem potocznym/kolokwialnym, 
nazywana kulturalnym dialektem21.
Wspolnota j?zykowa moze bye synonimem wspolnoty spolecznej. Aleksander 
Wilkon wyodr?bnil wsrod nich grupy: srodowiskowe, socjalne, zawodowe22.
Nauczyciele edukacji elementarnej stanowi^ zawodowy kr^g, ktory, podobnie jak inne 
grupy zawodowe, posluguje si? socjolektem. Socjolekt jest odmian^ narodowego j?zyka i 
wi^ze si? z istnieniem grupy spolecznej scalonej dodatkowymi wi?zami23. 
Charakterystyczna komunikacja pozwala na wyodr?bnienie tej grupy j?zykowej, 
podobnie jak w przypadku wszystkich pozostalych grup. Wybrane fragmenty 
komunikacyjnej rzeczywistosci wspolczesnych nauczycieli edukacji elementarnej, ktora 
jest usytuowana w internecie jednoznacznie wskazuj^ na indeksykalnose24. Grupa 
nauczycieli to swojego rodzaju etnogrupa o tej samej przynaleznosci spoleczno- 
kulturalnej. Wiedza osob nalez^cych do zespolu odwoluje si? do znaczen i kontekstow 
sytuacyjnych z zycia codziennego czlonkow grupy25. Konteksty i znaczenia ukladaj^ si? 
w kody/etnokody wspolne dla osob tworz^cych dan^ grup? poprzez udzial kazdej z nich 
w procesie socjalizacji26.
Indeksykalnose codziennej komunikacji polskich nauczycieli edukacji 
elementarnej jest mozliwa do wskazania w tematach podejmowanych dyskusji. Analiza 
materialu dost?pnego w internecie na portalach dyskusyjnych pozwolila na wskazanie 
kategorii tematycznych. Do najcz?sciej podejmowanych tematow nalez^:
Metodyka nauczania jest jednym z podstawowych tematow podejmowanych przez
18 Obecnie narz?dzia do pracy zdalnej umozliwiaj  ̂ nauczanie online na kazdym etapie 
edukacyjnym. Zagrozenie epidemiologiczne stworzylo now  ̂ rzeczywistose edukacyjn ,̂ ktora 
istnieje dzi?ki post?powi cyfryzacji i technologii
19 K. Handke, Socjologia j^zyka, Warszawa 2008, s.64.
20 Tamze, s.65.
21 Tamze, s.65.
22 A. Wilkon, Typologia odmian jqzykowych wspötczesnejpolszczyzny, Katowice 1987.
23 S. Grabias, Srodowiskowe i zawodowe odmiany jgzyka -  socjolekty, w: Wspötczesny jgzyk 
polski, red. J. Bartminski, Lublin 2001, s. 235.
24 Indeksykalnose to poj?cie z obszaru analizy etnometodologicznej. Jest podstaw  ̂ teorii 
codziennej komunikacji, por. H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice, przel. M. 
Wojdak-Pi t̂kowska, Gdansk 2005, s. 35.
25 Tamze, s. 36.
26 Tamze.
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nauczycieli edukacji elementamej. Osoby uczestnicz^ce w dyskusji chçtnie wymieniaj  ̂
siç swoim doswiadczeniem praktycznym, podkreslaj^c jednoczesnie, ze to wiedza bardzo 
potrzebna. Grupa zawodowa wspiera siç wzajemnie w wymianie doswiadczen i 
spostrzezen:
A moze polecilybyscie jakies ksiqzki z pomyslami na zajçcia poczqtkujqcej 
kolezance? Kupilam ostatnio "Scenariusze zajçc dla przedszkoli " z materialami na kazdq 
porç roku jak siç kupuje pakiet, to jest taniej). Fajne, bo z kartami pracy i kolorowymi 
ilustracjami do pokazania dzieciom. Poradzicie cos jeszcze?27
Edukacja europejska -  to temat dyskusji dotycz^cej nauczania dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zakresu wiedzy o Europie. Nauczyciele wymieniaj  ̂
siç dostçpnymi linkami, ktore prowadz  ̂do konkretnych materialow stanowi^cych pomoc 
w nauczaniu we wskazanym obszarze:
"ABC Unii Europejskiej": szkolny turniej dla klas nauczania zintegrowanego 
/Barbara Zqdlo, Bozena Garstka // Wszystko dla Szkoly. - 2005, nr 2, s. 9-10
DNI europejskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubusku /  Agnieszka Olejnik 
//Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 15-18 DZIECI swiata / Malgorzata Gqciarz // Zycie 
Szkoly. - 2004, nr 5, s. 358-363
DZIEN Europy: propozycja konkursu w szkole podstawowej /  Krystyna Hamera 
//Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 18
EDUKACJA europejska / Lilla Bohdanowicz / / Zycie Szkoly. - 2003, nr 1, s. 3428 
Pomoce dydaktyczne, w tym: bajki terapeutyczne; wiersze patriotyczne; 
kolorowanki do druku to rowniez kategoria, ktora jest chçtnie przedmiotem dyskusji:
Ja polecam ksiqzeczki z serii "Julka poznaje swiat" 
Bardzo podobajq siç "moim" dzieciom, bo dotyczq spraw bliskich im na co dzien, 
napisane sa przystçpnym dla nich _jçzykiem. Bardzo mi siç przydajq w pracy - zakupilam 
calq seriç za wlasne pieniqzki, podpisalam wyraznie, zeby kazdy kto pozycza, wiedzial, 
do kogo nalezq...29
Ja dodam, ze warto wziqc udzial w kursach internetowych z bajek terapeutycznych 
Przystçpna cena, nie ruszasz siç z domu i do tego sama regulujesz czas zaliczenia, a 
zaswiadczenie dostajesz wazne do awansu. Fajna sprawa polecam: 
www.namedal.edu.pl. Pisalam do tego osrodka doskonalenia nauczycieli, czy planujq 
jeszcze jakies szkolenia dla nauczycielek przedszkola - napisali, ze w ciqgu miesiqca bçdq 
nastçpne kursy, super. pozdrawiam wszystkie stazystki30 
A w tej naszej ojczyznie 
wiatr piosenkç nam gwizdze, 
szumiq klosy i brzozy i sosny.
Lecz najmilszym w niej dzwiçkiem 
polska mowa brzmi piçknie, 
slowa, ktôre z tej ziemi wyrosly.
Na dzien dobry co rano,
Na wieczorne dobranoc 
Sq przy tobie dopôki nie usniesz.
Niech spiewajq i plynq 
Nad rodzinnq krainq
27




Niech w niej mieszka i spokôj i usmiech31.
Koncepcje pracy z grup^ stanowi^ temat wielu grup na portalu nauczycieli 
edukacji elementamej:
Jestem nauczycielem przedszkola, potrzebujç pilnie miesiçcznych planôw pracy do 
ksiqzki Plac zabaw- Wsip grupa szesciolatkôw. Bylabym bardzo wdziçczna jesli ktos 
zechcial siç podzielic32
Scenariusze zajçc to rowniez popularny temat:
Nauczycielki czçsto szukajq inscenizacji do przedstawien na uroczystosci 
przedszkolne, wiec ja polecam ksiqzkç Beaty Barbary Jadach pt. "Cztery pory roku z 
teatrzykiem u boku ". Jest to zbiôr okolo 30 inscenizacji na uroczystosci przedszkolne 
wydane przez Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna w Warszawie33.
Jestem nauczycielem przedszkola, potrzebujç pilnie miesiçcznych planôw pracy do 
ksiqzki Plac zabaw- Wsip grupa szesciolatkôw. Bylabym bardzo wdziçczna jesli ktos 
zechcial siç podzielic.
Wsparcie rozwoju dziecka, w tym: terapia logopedyczna stanowi^ temat rozmow:
Polecam ksiqzkç Johanny Friedl „Zabawy, ktôre uczq. Jak wspierac rozwôj 
malego dziecka?”34
Satysfakcja zawodowa jest tematem, ktory wywoluje emocje. Tresc wypowiedzi 
wskazuje na motywy przyjmowania okreslonych stanowisk.
Od wrzesnia tego roku pracujç w innym przedszkolu. Mam wiele energii i zapalu 
do pracy. Realizujç wiele pomyslôw...Tylko ,ze mam swiadomosc, ze pewnie znowu 
przyjdzie czas wypalenia i juz siç tego bojç...35
Z mojego punktu widzenia szybko siç konczy ochota do pracy, gdy atmosfera jest 
byle jaka36.
U mnie ta niechçc pojawila siç z powodôw zdrowotnych, ciqgle chorowalam , 
lapalam infekcje od dzieci...37
dlatego ja wlasnie zeby siç ,,ubezpieczyc” na przyszlosc bçdç szla na inne studia, 
kompletnie nie zwiqzane z tym zawodem ktôry wykonuje. Mam szczçscie bo mam tez inna 
pasje, ktôra w razie czego mnie uratuje. U ciebie widac chyba syndrom wypalenia 
zawodowego... znajdz sobie jakies hobby bo za rok nie bçdziesz miala na nic sily38.
Komunikacja codzienna polskich nauczycieli wspolczesnie przeniosla siç z 
przedszkolnych sal i szkolnych klas do przestrzeni intemetu, przez co zatacza szersze 
krçgi. Wydaje siç, ze wypowiadaj^ce swoje zdanie osoby staraj^ siç wypelnic cztery 
uniwersalne zalozenia Jurgena Habermasa: wyrazac siç zrozumiale, dawac cos do 
zrozumienia, uczynic samego siebie zrozumialym, wzajemnie siç porozumiewac39. 
Nalezy podkreslic ze wypowiedzi pisemne nie spelniaj^ czçsto norm interpunkcyjnych i 
ortograficznych, jednak dostrzega siç w nich dbalosc o przekaz tresci. Autorzy chçtnie 
opisuj^ konteksty sytuacyjne i przytaczaj^ przyklady z wlasnej praktyki edukacyjnej. 










39 H. Retter, K o m u n ik a c ja  c o d z ie n n a  w  p e d a g o g ic e , s. 45.
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